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The initial approach – January 2012
• Lone Pine approached QUT in 
January 2012 to establish a 
partnership and draw on our 
expertise in Education for 
Sustainability
• Planning to build a childcare 
centre on the grounds of the 
Sanctuary
• Wanting to welcome EC 
students, conduct research
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Extending the possibilities for our students
• Extending the partnership to include the School of 
Design
• Providing opportunities for cross‐Faculty, real‐
world learning focussing on sustainability
• Positioning early childhood teachers as members 
of professional teams, sharing expertise about 
education for sustainability
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• Early Childhood students
• EAB006 Leadership and management in early 
childhood services
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• School of Design students
• DEB601 Collaborative Design
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Key questions
• Can an interdisciplinary teaching and learning 
approach encourage new partnerships for change?  
• How might such partnerships generate new ways of 
responding to the sustainability imperative?
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Interdisciplinarity – Why?
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Partnerships for change
• The challenge of sustainable development is a 
difficult and complex one, requiring new 
partnerships – among governments, academic and 
scientific communities, teachers, nongovernmental 
organisations (NGOs), local communities and the 
media. All are essential to the birth of a culture of 
sustainability. (UNESCO, 2002, p. 5)
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One university’s response
•QUT aims to “understand, adapt, 
and transform societal responses to 
the challenges of sustainability” 
(QUT, 2014, p. 5). 
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What did the Early Childhood students 
say about working as consultants for the 
Design students?
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– If we're potentially future educators and 
they are future designers then I guess we 
have an understanding from working 
together that you wouldn't have unless 
you had gone through this experience of 
what's involved from a design 
perspective.
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– The design students asked me so many 
questions in the first couple of weeks … I felt 
oh wow, they're really basic and I'm like oh 
okay, they mustn't know all this. When I 
explained it to them I felt really like a 
knowledgeable person … giving them the 
answers to all those questions they had. … It 
made me feel really good because I thought 
oh, I actually know what I'm doing.
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What did the Design students say about 
working with the Early Childhood 
students?
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Design student data – 3 key themes
•real‐world problems and 
solutions
•motivation
•interdisciplinary learning 
partnerships
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Real‐world problems and solutions
• I think for me it was that it was an actual project 
with an actual client and a real brief.  It's something 
that I was hoping I could put in my portfolio as 
something that ‐ real world experience I guess, as 
real world as you can get at uni.
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Motivation
• We've chosen this tutorial, we've chosen this 
project, so we're obviously putting our whole heart 
into it and energy because we want to produce 
something.  We've chosen this, so we're really 
excited about this.
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Interdisciplinary learning partnerships
• It's kid friendly but also that's going to help educate 
them on sustainable practices as well because that 
was something that ‐ I mean we never really, or were 
openly exposed to when we were children.  It was ‐
and I guess that's something that you wouldn’t really 
get or be able to experience, or you don't have the 
knowledge without that collaboration.  
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Concluding thoughts
